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school  v. ear's budget. 
A.S. Board of Directors first took up the matter 
during a meeting on 
Feb.
 22. 
The proposal stems from an executive order 








free up funds to be distributed to different depart-
ments. 
In Ma) of 1094, Chancellor Barr) \ lunitt is-







Jose  State l'niversity to unrestrict A.S. 
fees.
 
.k.S. Controller Alex Ramos said that in 
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No.  621, a 
Iliw that read. 
"Ole)
 
revenue front this lee inav he used for any pur-
pose approved bv the Trustees and is subject to 







 Association,"  was 
what mould allom the universirt to unrestnct the 
fees.
 
Ramos said that mhile sitting on last year's 
Finance ( 'ommittce. lie sit)) that because of the re -
ii 
stnction on unds. the 'oniptiter Senices Center 
had a surplus ol monev that was just accumulat-
ing. 
"Because of the restriction. we can't touch any 
of that money," he said. "The thought in mv head 
mas,
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 meaning 
that they can onlv be used bv  the specilic 
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vex.  these lees %) ill no 
longer be restricted 1.ach department 
%%III 1,t. able 
to draw from the general fund 
Rail)."
 la 
Ill tle rl Inc nt will  not be able to use 
as much monev as thev via Ile said each depart -
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From left, Kerry Bartles, 
senior  creative arts major, Shira Howerton, senior public relations major, Nicole Fodian, sophomore undeclared and Jenny Brock, 
junior hospitality major, performed with their fraternity, Delta Gamma, and
 a few members of Sigma Chi during Sigma Chi's Skit Night as part of Derby Days in 
the Loma Prieta Ballroom 
of the Student Union Thursday night. 
Greek organizations rake money for
 cancer institute 
By 
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 1) I louston returned to his alma 
nutter of San 
Jose
 
State I Miversity on Thursdirt 
to divulge students. facultv and fans in 
the  se-
crets of his writings.
 
( '0






the  Dr. Martin I Aither 
King  Jr. Joint Library. a 
crowd of about 100 gathered in the library as 
Houston  answered questions about everything 
from his 
hooks to his personal life. 
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 being interned bv the 
govenunetit %luring World War II. 
According  t 
I louston,
 he and his wife court-
ed at a time where there was almost no crossing 
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"At first it uas going to be 
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her memorv started to bubble forth. 1  icali/cd 
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had just this extraordinary recall 1 his is mate 
rial that she had lived through in her childhood. 
had never ever talked about and SeelleS beg/11110 
tumble
 forth in extraordinarv details with 
lines 
of dialogue  
and colors and 
sounds."
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Novelist  
and nonfiction 
writer  James D. 
Houston, the 
2006
 Lurie Distinguished  
Chair in Creative Rriting at San Jose State 
University,
 reads from 
his  
work  in the 
Dr. 
Martin Luther 
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PHOTO BY SAM 
GREENWOOD
 /WIREIMAGE COM 
Arron 
Oberholser  during the second
 round of the WGC - 
Accenture 
Match
 Play Championship 
held at La Costa Resort
 and Spa in 
Carlsbad  on 
Feb.
 23. 
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the
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Offense prevails in annual
 spring football game 





 the ball struggled 
at time, 
during  
San Jose State University's
 annual spring football 
game, but the offense
 edged the defense 27-25 in 
a scrimmage at Spartan 















 7 -of -
1
 5 for
 61 yards, two touchdowns and one intercep-
tion. 
"We 
saw  we got big play ability." he added. "It's 
just a matter of getting (the ball) to them." 
Tafralis hooked up with senior receiver Chester 
Coleman
 for a 3 -yard score
 on
 the offense's third 
possession oh the afternoon
 for its first score. 
The defense, which earned points for defensive 
stands or by forcing turno% Cr'., recorded its second 
three -and -out of the day on the nest itossession to 
make the score 7-2. 




fer from I All Angeles ['arbor ( 'ollege who figures 
to challenge 'Caftans for the starting position, fol-
lowed by leading the offense on a scoring drive 
on 
its next possession. Ile was 4-of-4 passing on the 
drive  and it culminated in a 10 -yard touchdown 
pass to running back Jacob French. a junior who 







Fax Altos filth. 








 led all rush-
ers with 27 yards on six carries. "We're all fighting 
hard for the 
position."  
Despite being 
held  to seven yards on 
four car-
ries. Davis  the
 Spartans' leading 
rusher  from a 








kick 95 yards for a touchdown








"I knew I was going to home it." said Davis, a 
tumor 
Junior linebacker Matt Casten), SJSU's leading 





new position of 
middle  
linebacker. 
"Since (ktekiel Staples) left 
we
 have no one 
else to fill that spot." Castelo, a former outside line-
backer said. "I like it. I just sit back there and make 
plays." 
The offense's final two scores came on a Flynn-
to-Bemie Lewis 2 -yard toss and a 5 -yard pass from 
Tafralis to senior receiver James Jones. 
('ouch
 Dick  Tomey was pleased with the excite-
ment showed on the field and the fact that no seri-
ous injuries
 occurred. 
"We got out without anybody 
getting hurt. 
That's a big thing when you scrimmage," the sec-
ond -year coach said "I think there was a lot of 
hard 
hitting
 out there. When we look at the film, we'll 
find
 there are some guys who really emerged and 
showed
 themselves in a 




was called for three penalties 
and committed one turnover, when senior safety 
Christopher Vedder intercepted Tafralis in the sec-
ond 
half.  
nn, who saw action in four 
possessions  com-
pared to Tafralis' 
seven,
 showed some ability to 
scramble,  but was also sacked
 three times, includ-
ing twice by linebacker Jason Baker. 
While the special teams
 provided Davis's kick 
return for a 
touchdown,  it also was shaky- at times 
as sophomore kicker Jared Stnibeck had a field 
goal blocked and junior backup punter David 
Insenhauer had his only punt attempt blocked. 
"Special le. lllll were a 
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ABOVE: Security guards try to hold back wrestler cheerleader
 
Melissa, as she seeks revenge after getting thrown into the seating 
area 
by
 Mischif. Melissa eventually broke free and wrestled Mischif 
to the ground. 
BELOW: Cheerleader Melissa, top, took the fight to 
the ground 
with Mischif. The ongoing feud between the two escalated to a new 
height at the end 
of the "Chick Fight" championship. 
MEE
 14 EM 
ETERT
 
Chris Colione, left, and Vennis De Marco, 
dressed  in their Italian flag theme costumes, make their grand 
entrance to the arena. The All Pro 
Wrestling
 championship at the Kezar Pavilion in San Francisco on Saturday 
featured  wrestlers from the All Pro Wrestling school in Hayward. 
The Dorms. 
Been 
There.  Done That. 
Now  What? 
.!' 
#1.1(.>  . 
 
" 
The dorm experience is great
 for making friends. But why spend another year in a 
noisy dorm 
when






 - tree 
from 
 mi noise and 
dorm
 regulations 
 ..erene environment of mature trees. 
 ,,vers
 and lawns 
IN Private decks, patios
 or balconies 
 
Assigned  covered parking - no 
more 




 access availi. 
 Cable TV -ready apartments 
 




and 2 spas 






 7 on -site laundry rooms 
II Close to light rail for easy commuting 
Set yourself 
free  from 
dorm 
living.























Bring a valid photo ID and 
fake  a guided tour 
(408) 
266-8070  







Story and photos by Fang Liang
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other on the head 
with 
canes  and 
it is all legal. 
It is the world 








 to hone 
their 
skills
 for the 
big 
leagues.  The 
All Pro Wrestling 
championship  
at the Kezar 
Pavilion
 in San 
Francisco on Saturday 
brings  
together 
a few dozen  
of
 these 
minor league talents. mostly 
NOTARY PUBLIC 
in 
Downtown San Jose 
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from around the Bay Area. to 
showcase their skills for local 
fans.  





is home to All Pro 
Wrestling Boot 
('amp. the only 
_le wrestling school 
here in Northern 
('all 'Orilla and 
the Pacific 
Northwest.  It is 
one of only two 
dozen 
professional 
An attendee of 
the  All Pro Wrestling 
ooks and contemplates on the 
prospect
 of jointing the All Pro 
Wrestling Boot Camp at Hayward. 
The Boot Camp is one of two 
dozen wrestling schools around the 
country used to train wrestlers for 















 its students. and
 give them 
some needed 
experiences  to 
perform
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 / DAILY STAFF 
Novelist and
 nonfiction writer James D. Houston's
 appearance at the 
Dr. Martin Luther King Jr. Joint 
Library on Thursday was part of the 
Major Authors 





















DELIVERY DRIVERS Party rental business Perfect for students 
Earn up to $250 every weekend Must have reliable truck Heavy 
lifting is required Call 408 
292-7876 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY PLUS seeking Infant 
Toddler & Preschool Teachers & Aides F/ T & P/ T positions 
available Substitute positions are also 
avail  that offer flexible hrs 
ECE units are req d for teacher positions but not req d for Aide 
positions Excellent opportunity for Child Development majors 
Please call 





seeks  responsible 
individuals for extended daycare 
PIT




 exp a must Please call 
248-2464  
WELCOME BACK SPARTANS! Local valet company needs 
enthusiastic & energetic team players to work at nearby malls 
hospitals private events & country clubs FT/PT avail We will 
work around your school 
schedule  Must have clean DMV and 
be able to drive manual transmission vehicles Lots of fun & earn 
good money Call (408) 593-4332 or (4081867-7275 
SWIM TEACHERS! Year round program indoor pool Experience 
with children a must Teaching experience not required AM/PM/ 
WE 
shifts available Email resume to sdavisiaavac
 us 
NOW HIRING! If you are
 looking for a job we can help' Register with 
SparlaSystem (the Career 
Centers
 online career management 
tooll and access over 800 job listings on SpartaJOBS the Career 
Center s official job and 
internship bank 
its
 easy visit us at www 
careercenter sjsu edu sign in and search SpartaJOBS' 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Security
-All Hrs 2417 PT/ FT 
Possible Commute Recptionst/ Schduler-Eve PT .408)247-
4627 




" Vector the company for students has 
part-time
 
openings available for Customer











""All Majors May Apply 




income & Gain Experience' 
Watch  for us on -campus 
throughout the 
semester  or CALL 866-1100 
9am-5pm www 
workforstudents com/ sjsu 
LOS GATOS SWIM 
& RACQUET CLUB is 
currently accepting 
applications
 for positions in the following 
departments Front 
Desk 
Fitness  Staff Summer 
Camp Childcare & 
Age -Group 
Swim Coaches
 Applicants are to be outgoing
 able to multi -task 
& good customer
 sec, ice 
is a 
must  PT -AM/ PM shifts available
 
For 
more  info call (4081 356-2136 

































6 30am-8 30am 
Monday thru 
Thursday on 







CDL  & clean 
DMV
 to pass campus
 dm ing course
 
requirement  
Energetic  & able to 




 is a plus Two
 openings' 
Apply  Spartan 
Daily  
Window
  Dwight 
Bentel  Hall Rm 
209  10 00am 
to




 will be 
completed  before 
end  of Spring 
Semester  
WANTED:BEFORE &AFTER -SCHOOL TEACHERS/LEADERS
 
This is a great opportunity for education & child studies majors 
AM and PM shifts available Must have experience working with 
children  & have a  minimum





Call Small World Schools @ 408 283-9200 X21 or fax res to 408 
283.9201 
SUMMER EMPLOYMENT Camp 
Counselors/Life
 Guards/ 







needed  for 
residential
 camping 
program serving children and adults with disabilities Openings 
from June to mid -Aug If you are interested in a challenging and
 
rewarding experience 
and  want to make a difference come 
join our team Visit www
 n 
laser-vices org or call 14081243-7861  
(408)243-7861 
LEFT AT ALBUQUERQUE is currently accepting applications for 
Server and Bartender Positions Applicants are to 
be
 personable 
friendly outgoing able to multi -task and have
 great customer 
service Experience is preferred but not required PT -AM/ PM 
shifts available Stop in to fill out an application Located at 1875 
S Bascom Ave Campbell in 
the Pruneyard 
TEACHER KidsPark Childcare Center Flexible hours day 
eve wknds Child De- eiopment Units required Fun
 recrearon 
program Team Environment Benefits available Center by 
Valley  Fair Mall Contact Leslie 213-0970 or Fax res to 260-
7366 I esliegnedspark
 (01/i 







ID Tech Camps provides weeklong 
Day & Overnight 
technology camps for students ages 7-17 You
 II
 find us 
at 
40 distinguished universities nationwide including Stanford 
Berkeley St Mary s and Santa Clara 
Job Description 
Teach students ages 7 to 17 Programming & Robotics 
20
 and 
3D Video Game Creation Digital Video Production Web Design 
& Flash Animation 3D Character Modeling and more Experience 
teaching and 
working  with kids 
a plus If you are 
energetic
 have 
a team playing attitude and a flexible summer schedule please 
apply for a summer position with us Please complete an Online 
Employment Application available
 at https // internaldm e coed 
summer_employment htm 
STUDENT ASSISTANT!
 Spartan Daily Business Office needs 
Student  Assistant Train now for Fall Semester Great campus 
job Work about 10 Hrs/ wk 
(mostly Friday) Duties include 
Auditing Daily Advertising Orders Billtng/ Account Maintenance/ 
Data Entry 
Customer  Service Must have General Accounting
 
Knowledge and Posses Excellent Communication 
Skills 
Apply 








 with v-aik in 
closets Great  
for
 students/ 
roommates"  Great Floor Plan' Washer & Dryers 
on
 premisis 
Parking available" Only 51 050/ mo may work with you on the 
deposit" 
(408)378-1409 
HOUSING FOR YOU AT THE SJSU 




American  & International Students 'An 
intercultural experience with international students 'One semester 
contract 'Computer lab study room & student kitchen 'Wireless 
internet access
 'A safe friendly & home -Eke environment 'Various 
cultural activities 'Parking
 
also rented to non-residents1 We 
are currently accepting applications The International House is 
located @ 360 So 
11th
 Street If you are
 interested or have 
further questions please call 924-6570 
SPECTACULAR STUDIO SUITE Quiet Vict Style building 
From 
$875  w / fireplace 
All newly renovated' Tall ceilings Lg walk-in closet claw foot 
tubs cozy kitchen onsite laundry room Quiet secured entry 
Walk to 
Lt
 Rail & SJSU 
Free DSL w/ 1 yr Lease 
260 
N 3rd St (408) 509-1750 
SPANISH CASTLE Cozy w Fireplace Jr 1 Suites from $875 w 
$400 deposit subject to credit approval 
1040-58 N 4th St/ 
Hedding  Walk to Light Rail 
Quiet location secured entry Large eat -in kitchen tali ceilings w/ 
office  or den area 
Free
 DSL
 w/ tyr lease 
14081509
 1750295-4700 





$99  Dep Subject to credit approval Pfls Park Area 
Excellent 
Location'  Walk to SJSU shuttle Free DSL w/1yr lease 
1408i  291-0921  
SPOTLESS 2 BD/1BA Prkng laundry 2 blcks S of SJSU $10001 
no
 No Pets 559-1356 
FOR SALE 
GET 






prot,s, .1 ,1 
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--oogle NASA and 
BAE  
Systems 
If you want to ensure 
tha'
 . get your 
dream  job contact us at 
inforMactivecomm net Only 
$49 99, 
PROFESSIONAL EDITING For your paper or 
dissertation  
Experienced Efficient Exact Familiar with SPA 
& Chicago 
styles ESL is a specialty Grace@18311252-1108  or Evagrace© 










you  War. 







Fair Trade Crafts I Sweatshop Free Apparel 
Discover a real home busines--  r ((e in less 
Handbags $10 & up 888 E Santa Clara SJ Call for open hours 

















 NEEDED6 Up to 
$900/month  Healthy MEN 
per year 
Save 30%-60% For 
info 
call 





 or w/ a 
college degree wanted for our anonymous  
studentdental corn or www goldenwestdental corn 
sperni donor program Help people realize their dreams of 
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HOW TO PLAY 





each column must con-
tain the 
numbers
 1 to 
9 and each set
 of 3 by 
3 boxes must 
contain
 
the numbers 1 to 9 




5.2 7 8.1 9 
9 1 7 6.8 3 5 
4 2 
2 8 5 1 4 9 
7 6 3 
5 7 9 
2 1 8 6 3 4 
8 3 2 7.6 4 9 5 1 





3,7  5 
1 5.8 3,7,2 4.9 6 
7 9 3 415
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Wealthy.  to Pablo
 
15 Beat dr 
17 More unusual 
49 Letter after
 pi 
50 Cast a shadow 
51 









61 Kind of orange 
65 Shivery feeling 
66 Caspian Sea range 
69 Early movie 
vamp
 
70 Knowing lot* 













PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
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3 Essay byline 
4 2000 Olympics 
site  
5 Sticker stat  
6 Pizarro's quest 
7 Jazzy refrain 


















































52 Make possible 
54 Frogman's gear 
55 A Great Lake 
57 Barrier 

























MONDAY   APRIL 







 of rain 
DANIELLE STOLMAN/DAILY STAFF 
Kappa Delta members 
celebrate after winning an award for best skit at Sigma Chi's Skit Night as part 
of Derby Days in the Loma Prieta Ballroom of the Student 
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Services Center 
has a surplus, 
Ramos  says 
continued
 from page 
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fees.  Intl did not 
know that it 
could  be put into 
action 
in 





little  'Inners -mg






 out,- she said "None of as are
 sure 
how it 
is going to affect
 us." 
Former PBS correspondent speaks 
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they
 all came to hear 
Wednesday
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Smith said the I. S government 
spends
 
inure than a 
billion dol-
lars prot [ding materials to 
news 













aged news," Smith said. 
Some
 students who 
attended 
said 
the  public needs to be more 
aware 
of where



















-People need to knim 
it ho is pro-
ducing the news
 we get, tt here are 
the  getting their monet and how 
is it being
 filtered. -













South referenced media 
com-
pany Knight Ridder
 as one of the 
publishers  that tell victim 
to
 its 
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digging into teal nett 
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meeting
 inure 


























or hide," Lam said. 
Some
 students said the
 lecture 
illustrated that the
 news is geared 
toward  a 
specific
 
group  and rein-





 stood out for 
me during the lecture
 was that 
much 
of
 the news out today 
is
 
packaged and not 
reporting,"  said 
Knsta 1,onseca,  an undeclared 
sophomore "I le said 
Mat  some
 of 
the advocacy programs like Bill 0 
Reilly only 
enforce
 people's bias. 
They confirm and conform to what 
people already' believe. I never
 re-
ally  about it that." 
Smith said that people
 need to 
look 
to the past and he more criti-
cal of news today. 
"Let  history be your guide." 
South said. 
"Don't  hesitate (be-
cause) in the end you will have 
accomplished
 
something  worth  
it. The use and abuse of intOrma-
lion as a tactic should
 concern all 
of us." 
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Coffee  Tea  Pastries  Sandwiches  
Fresh  Fruit Snuurthie 
Hot Chocolate  Ice Cappuccino & Cold Blends 
Earn up to 
$700  per day as a "real people" HP model. 
I a 
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more  or to cign up
 for
 
costing  
calls, 
visit 
www.creative-i.com/italent 
